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InthisTeport,basedonanoverviewoftheinfbrmationprocessinginfmstructureof 
conventionaIelectricpowersystems，theprocessofelectricpowerindustryderegulation 
anditsimpac[shavebeenreviewed・Ｔｈｅｎｅｗ「olesofinfbrmationtechnologyinthe
changingpowerindustrystructurehnsbecnexaminedinanextendedcontextincludingthe 
distributedelectricityresourcesandrelatedtechnologies・MoreinfOrmationcanbefbundin
thelistofrelatedsou1℃esinReferellccs． 
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